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DEI.
NUM. 290.
FICIAL
yirrdriN I.O DE IYIARINA
Las disposiciones ínsertas en este 1Diario» tienen carácter preceptivo
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Aviso.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Autoiza residir en Cádiz al C. A. D. E.
Casas.—Destino a los Caps. de C. D. L. López y O. A. Fernández.—
Publica sentencia-recaida en pleito promovida por el T. de N. D. J.
M. Patero.—Destino a los Ts. de N. D. A. de Chova, D. M. Mille,
M. Nieto y D. Rodríguez y a dos contramaestres.—Nombra contra
maestre de puerto a un cabo de mar.—Resuelve instancia de un id.—
Destino a varios marineros.—Sobre indultos en la Orden de San Her
menegildo.
CONSTRUCCIONES DE AITILLERIA.—Ascensos y cambio de destinos
en el cuerpo de Artillería.
A.VIESO
• A fin de evitar los perjuicios que se irro
gan a los señores suscriptores con la sus
pensión del envío del DIARIO OFICIAL,
se recuerda la conveniencia de que los abo
nos que vencen en 31 del corriente mes,
sean renovados antes de dicha fecha, remi
tiéndose los giros al Administrador, acom
pañados de una de las fajas con que se
sirve el periódico.
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Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
biein autorizar al contralmirante, en situación de re
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SERVICIOS AUXILIARES.—Concede licencia a un escribiente.--Señala
nuevo sueldo a los escribientes temporeros de este Ministerio -As
censo de dos porteros. –Concede recompensa a D. F. !over.
INTENDENCIA GENERAL—Destino a los Crs. de F. D. F. Cobián y D. M.
Merino.—Sobre presentación de los oficiales-alumnos de Administra
ción.—Sobre abono de bonificación a un maquinista.—Sobre entrega
de un lote de minas.--Aprueba gastos de Justicia.
SERVICIOS SANiTARIOS. -Concede los premios de la fundación 'Félix
de Echan» al M. I.° D. A. Martín y a un practicante.
C:fir.zascl'astes y (Es:aposiciones:1r
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA—Situación de disponibilidad en
ei cuerpo de Arfillería y excedeneias en la maestranza.
serva, D. Enrique Casas y Núñez, para fijar su resi
dencia en Cádiz, percibiendo sus haberes por la
Habilitacion de dicha provincia marítima.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci -
miento y efectos.— Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 22 de diciembre de 1919.
El General encargado del despacho,
José M.a Chacón.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina
- 1>CUU111.- -
Excmo. Sr.: S. 111.el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el capitán de corbeta en situa
ción de reemplazo, Lutgardo López y Ramírez,
vuelva al servicio activo y pase destinado de Jefe
del Detall de la Ayudantía Mayor del arsenal de la
Carraca.
De real orden lo digo a Y. E. para su conoci
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miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 22 de diciembre de 1919.
Ei General encargado del despacho,
José M.a Chacón.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y. del
Protectorado en Marruecos.
--~11~11~,-.^ -
Excmo. Sr.: Se M. el Rey (q. D. g ) ha tenido a
bien nombrar al capitán de corbeta D. Angel Fer
nández Piña, Auxiliar del tercer Negociado de la 2•a
Sección (Personal) de este Estado Mayor central.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 19 de diciembre de 1919.
FLÓREZ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
•
Excmo. Sr.: En pleito promovido por D. José M.
Patero y González, contra la real orden expedida
por este Ministerio de 17 de julio de 1916, denegan
do petición de ascenso a capital' de corbeta del in
teresado, la Sala de lo ContenCioso-Administrativo
del Tribunal Supremo ha dictado sentencia en di
cho pleito con fecha 22 de noviembre último, cuya
parte dispositiva es como sigue:
«Fallamos: Que estimando la excepción de incom
petencia de juricdición alegada por el Fiscal, de
bemos declarar y declaramos la incompetencia de
la Sala para conocer en el recurso interpuesto' por
don José M. Patero y González, contra la real or
den dictada por el Ministerio de Marina en 17 de
julio de 1916. Así por esta nuestra sentencia, que
se
publicará en la Gacela de Madrid e insertará en la
Colección Legislativa, lo pronunciamos, mandarnos
y firmamos.)
Y habiendo dispuesto el Rey (q. D. g.) que sea
guardada y cumplida por este Ministerio la
citada
sentencia, de real orden lo digo a V. E. para su
conocimiento y demás efectos.----Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid 22 de diciembre de 1919.
El General encargado del despacho,
Fosé M.a Chacón.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Señoree... • •
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el teniente de navío D. Arturo
de Génova y Torruella, embarque en laldivisión de
instrulcion, en relevo del oficial de igual empleo
D. Manuel Romero y Barrero, que le ha sido con
cedida licencia por enfermo.
De real orden, comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años—Ma
drid 23 de diciembre de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
José M. Chacón.
Sr. Comandante.general del apostadero de Car
tagena.
Sr. General Jefe de la división de instrucción.
Sr. Intendente general de Marina.
4
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el teniente de navío D. Mateo
Mille y García, embarque en la división de instruc
ción, a disposición del General Jefe de la misma.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde V. E. muchos años.—Madrid
23 de diciembre de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
JOSé M. Cliacón
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. General Jefe des la división de instrucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el teniente de navío D. Manuel
Nieto y Antúnez, embarque en el crucero Carlos V
en relevo del oficial de igual empleo D. Tomás de
Azcarate y García de Lomas, que pasa a otro des
-
tino.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Ma
drid 21 de diciembre de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
fosé M. Chacón.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. General Jefe de la división de instrucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al teniente de navío de la escala de
tierra D. Ramón Rodríguez Castro, Ayudante de
la Comandancia de Marina de Cádiz.
De real orden,' comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
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efectos —Dios guarde a V. E. muchos años. --Ma
drid 21 de diciembre de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José M. Chacón.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Contramaestres de puerto
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que los segundos contramaestres de puerto
Rogelio Vázquez Amado y Bernardino Fernández
Lago, pasen a continuar sus servicios a las provin
cias marítimas de Santander y Pontevedra, respec
tivamente.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efee
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
21 de diciembre de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
fose H." Cha1ón.
Sr. General .° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Ferrol y Cádiz.
Sres. Comandantes de las provincias marítimas
de Almería Pontevedra y Santander.
- ---.1•11111111 ro--
Excmo. Sr.: *Para cubrir vacante producida en
el cuerpo de Contramaestres de puerto, por retiro
del 2.° Ramón Lago Gil (D. O. núm. 268, pág. 1.680),
el Rey (q. D. g.) se ha servido nombrar 2.° contra
maestre de puerto al cabo de mar Ignacio Senabre
Boix, aprobado para ello por real orden de 8 de
febrero del corriente año (D. O. núm. 33, pág. 205),
y que actualmente es el primero con derecho a
ocupar vacante.
Es asimismo la voluntad de S. M., que el expre
sado contramaestre de puerto pase a prestar sus
servicios a la provincia marítima de Almería, y que
'ara el plazo de presentación en su destino y dis
fute del nuevo sueldo se atenga a lo .provenido en
eiart. 17 del vigente reglamento de dicho Cuerpo.
)e real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos. —Dios guarde a V. Er muchos años.
-'---1514drid 22 de diciembre de 1919.
El General encargado del despache,
José AL' Chacón.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la ArAada.
Sr.Gmandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Cmtralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Inbndente general de Marina.
Sr. CoLandante de la provincia marítima de Al
mería.
Sr. Interentor civil de Guerra y Marina y del
Protectorad■ en Marruecos.
Marinería
Excmo Sr.: Vista la instancia cursada a este
Centro por el Comandante general de la escuadra
de instrucción, del cabo de Artillería de la dota
ción del acorazado Alfonso XTri, Juan Ayora Vi -
siedo, en súplica de quo se le conceda la conti
nuación en el servicio por dos años, como engan
-
chado, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo informado por el Estado Mayor central, ha te
nido bien a acceder a lo solicitado a partir de 31
del actual, debiendo percibir la prima y premios
de enganche con arreglo a lo dispuesto en el real
decreto de 4 de junio de 1915.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, digo a V. E. para su conocimiento y de
más efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 20 de diciembre de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
fosé M. Chacón.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de (iuerria y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
• • • --•—cal»
Excmo. Sr.: S. NI. el Rey q. D. g.) se ha servido
disponer que los individuos que a continuación se
relacionan, pertenecientes a los destinos que al
.frente de cada uno se indican, sean. pasaportados
para esta Corte con destino al Museo Naval.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro de Marina, digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años,--Madrid 21 de,diciembre de 1919.
rct Ahniralite siete ti. stado Mayor central.
José 111•a Chaeón.
Sres, Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Cartagena.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios: auxiliares•
litelaelou que se cita
Nombres y destino actual.
Fernando Anollá Ríos, apostadero de Cádiz.
César Sala Pérez, íd. de Cartagena.
Vicente López Domínguez, crucero (Reina Re
gente».
Cristóbal Gómez de Haro, arsenal de Cartagena.
Manuel Garay nartínez, «Princesa de Asturias).
Orden de San Hermenegildo
Circuktr. Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q D. g.)
ha tenido a bien disponer se circule en Marina la
real orden siguiente, expedida por el Ministerio
la Guerra en 12 del actual, inserta en el Diario
Oficial del expresado Ministerio número 284.
,Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado pór la
Asamblea de la Orden de San nermenegildo en su
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acordada de 3 del mes actual, el Rey (q. D. g.) hatenido a bien disponer que la real orden circular
de 28 de octubre último (D. O. núm. 243), se en
tienda aclarada en el sentido de que a los indulta
dos a que la misma se tefiere que les correspon
da pensión en la Orden citada, se les abonará ésta
a partir de 1.° de noviembre próximo pasado, con
arreglo al art. 24 del reglamento, siempre que la
antigüedad que les resulte para el percibo de ella
sea anterior a estta fecha, y en otro caso, desde la
en que reglamentariamente les corresponda el percibo de la pensión una vez aplicado el indulto.»
Lo que de real orden, comunicada por, el señorMinistro de Marina, traslado a V. E. para su cono
cimiento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
años. —Madrid 21 de diciembre de 1919 .
El Almirante Jef, del Estado Mayor central,
José M.' Chacón.Señores...
Colistrucciones de Arttilieria
Cuerpo de Artillería
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. 2.), de conformi_:
dad con lo propuesto por la Jefatura de construc
ciones de Artillería, ha tenido a bien disponer que
el comandante de Artillería de la Armada D. Luis
Monreal y Pilón, cese en el cargo de Inspector de
la Marina en las fábricas de Santa Bárbara y Tru
bia, que interinamente desempeñaba, y haga en
trega del mismo al jefe del igual empleo D. Ricar
do de la Lastra y Soubrier.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes. - Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid 20 de diciembre
de 1919.
FLÓREZ
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Jefe Inspector de la Marina en las fábricas
de Santa Bárbara y Trubia.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: :3. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo propuesto por la Jefatura de cons
trucciones de Artillería, se ha Servido disponer
que el comandante de Artillería de la Armada don
Luis Bustamaute y de la Rocha, cese en el cargo
de Secretario de la Junta Facultativa y pase a des
empeñar el de Vocal de la misma y Jefe del Detall
del Cuerpo en el apostadero de Cádiz.
De eal orden lo digo a V. E. para. su conocí
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde aV. E
muchos años —Madrid 20 de diciembre de 1919.
Fix5REz
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de coídor
midad con lo informado por la Jefatura de cons
trucciones de Artillería y lo propuesto por el Ge
neral Jefe de la división de instrucción, se ha ser
vido disponer que el capitán de Artillería de la
Armada D. Esteban Calderón y Martínez, cese en
el cargo que desempeña en el apostadero de Carta
gena y pase a la división de instrucción, en relevo
del comandante del mismo Cuerpo D. Hilario Ra
mos y Espinof, que pasa a otro destino.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.--Madrid 19 de diciembre de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José M. Chaeón.
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General Jefe de la división de instrucción.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Para cubrir vacantes existentes en
la escala de comandantes del cuerpo de Artillería
de la Armada, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha digna
do promover al empleo superior inmediato, con la
antigüedad del 6 del actual, a los capitanes D. Ri
cardo de la Lastra y Soubrier, D. Norberto More!
y Salinas, D. Eugenio Mariñas y Gallego, D. Pedr)
Font de Mora y Llorens, D. Darío San MartinY
Domínguez, D. Hilario Ramos Espinos y D. En
lo Gilabert y Pérez, que tienen cumplidas las on
diciones reglamentarias y han sido dee,laradosn
tos para el ascenso.
Es asimismo la voluntad de S. M. que los (liados
jefes pasen a desempeñar los destinos que ex/la si
guiente relación se mencionan.
D. Ricardo de la Lastra, cesará en el árgo de
profesor de la Escuela Naval Militar y se incarga
rá, en comisión, del destino de Inspector d la Mari
na en las fábricas de Santa Bárbara y Tobia.
D. Norberto Morell, continuará en eimisión en
los Estados Unidos de América.
D. Eugenio Marifias, continuará rtel cargo de
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profesor de la Academia de Artillería, conferido
por real orden de 6 del pasado mes de noviembre.
D. Pedro Font de Mora, continuará agregado a
la Comisión de Marina en Europa.
D. Darío San Martín, se le confirma en el cargo
que le confiere la real orden de 6 del pasado mes
de noviembre, e ínterin pasa a desempeñarlo, se
encargará del destino de Jefe -de división del ramo
y Detall del Cuerpo 'en el apostadero de Ferro!.
D. 'Diario Ramos, desembarcará de la división
de instrucción, cesando en el cargo de profesor .de
los aprendices-marineros de la especialidad artille
ra, y pasará a desempeñar el de Secretario del Ins
pector general del Cuerpo.
D. Emilio Gilabert, sin desatender el cometido
que en la actualidad desempeña, se encargará del
destino de Secretario de la Junta Facultativa de Al._
tillería de la Armada.
- De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes.-Dios guarde a V. E.muchos años.—Madrid 20 de diciembre de 1919.
FLÓREz
Sr. General Jefe de construcciones de _Artillería..
Sr. Almirante jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. General Jefe de la división de instrucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
,
Sr. Jefe de la Comisión Naval española en los
Estados Unidos.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
■•■•••■••••••.......~1.111~1.1.11> 411P.
Sentidos auxillartes
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (q. D. g.), teniendo en
cuenta el resultado del reconocimiento facultativo
practicado al escribiente del cuerpo de Auxiliares
de Oficinas D. José M.aSabater Martínez, ha tenido
a bien concederle dos meses de licencia por
• enfer
mo para esta Corte, percibiendo sus haberes por la
Habilitación general de este Ministerio, conforme
el interesado solicita.
De real- orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid 22 de.
diciembre de 1919.
El Almirante Jete"del Estado Mayor central:
José M.a Chacón.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Asesor general de este Ministerio. "
Escribientes temporeros
Excmo. Sr.: De conformidad con lo propuesto por
la Jefatura de servicios auxiliares de este Ministe-.
rio y lo informado por la Junta Superior de la Ar
mada, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido señalar
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a los escribientes temporeros de este Ministerio el
haber anual de mil novecientas pesetas, debiendo
consignarse en el próximo presupuesto la cantidad
necesaria para el pago-de los haberes de este per
sonal, teniéndose en cuenta que en el capítulo co
rrespondiente del hoy en ejercicio, ya figura la de
cuarenta nzil pesetas, y que el número de ellos que
existe es el de treinta y dos individuos de esta
clase.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 24 de diciembre de 1919.
El General encargado del despacho,
José M. Chacón.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Porteros y mozos de este Ministerio
Excmo. Sr. En 23 del corriente mes han cumpli
do los dos arios reglamentarios en sus actuales ern•
pleos el portero 4.° de este Ministerio D. Francis
co Castellá Gregoy el portero 5.° D. Manuel Mula
Esquinardo, y al objeto de cubrir las vacantes que
existen en las clases de porteros segundos y terce
ros, ocurridas con motivo de la reforma de planti
llas aprobadas por real orden de 17 de Septiembre
último (D. O. núm. 210), S. M. el Rey (q. D. g.).ha
tenido a bien promover al empleo de portero se
gundo al referido D. Francisco Castellá Grego y al
de portero tercero a D. Manuel Mu!a Esquinarclo,
con antigüedad de 23 del actual, por ser el núme
ro uno en sus escalas respectivas y. estar declarados
aptos; debiendo colocarse:en, el escalafón, el prime -
ro, inmediatamente después del portero segundo
D. Justo Pelayo Oria, y el segundo a continuación
del portero tercero D. Policarpo de la Cruz Caice.-
des.
De rel orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 23 de diciembre de 1919.
El General encargado del despacho,
José M. Chacón.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en_Marruecos:
Recompensas
Excmo. Sr. El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien con
ceder la cruz de 1.a clase del Mérito Naval con dis
tintivo blanco, libre de gastos, a D. Francisco (lo
ver Jouffroy, por servicios especiales prestados a
la Marina.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
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miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 21 de diciembre de 1919.
FLÓREZ
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada.
..-41111001-4.
Intendencia general
Cuerpo Administrativo
Excmo. Sr.: S. M el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el contador de fragata D. Fernando
Cobián y Fernández de Córdoba, que por real or
den de 11 del mes último (D. O. 260) fué destinado
al apostadero de Cádiz, pase a continuar sus servi
cios al de Ferro], y el del propio empleo D. Miguel
Merino Avendaño, que por igual soberana disposi
ción fué destinado a este último apostadero, pase a
prestarlos al de Cádiz.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V.. E. muchos años.—Ma
drid 20 de diciembre de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José M.a Chacón
-Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro]
Señores__
Excmo. Sr.: El ney (q. D. g.) se ha servido dis
poner se entienda modificada la real orden de _26
del pasado diciembre (D. O. núm. 20, pág. 1.690)
-en el sentido de que la fecha de presentación de los
oficiales-alumnos en esta Corte debe ser el día 8 del
próximo mes de enero, en vez del día 3 que se fijó
en la soberana disposición citada.
De real orden, comunicada por_el Sr. Ministro,
lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 24 de
diciembre de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
fosé M. Chacón.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
STIntendente general de Marina.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Señores...
_
Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: Dada cuenta del telegrama del Em
bajador de España en Washington, cursado a este
Ministerio por el de Estado, interesando se mani
fieste el capítulo y artículo a que debe cargarse el
20 pta. 100 a«que tiene derecho el maquinista R.
Tons, por haber servido más de dos años en sub
marinos, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
resolver, que, dispuesto por real orden de 17 de
noviembre próximo pasado (D. O. núm. 262, pá
gina 1.650) el abono del 20 por 100 de su sueldo al
expresado maquinista, procede se haga la reclama
ción con cargo al cap. 6.° art. único del presupuesto
en ejercicio, conforme a lo determinado en la real
orden de 11 de mayo último (D. O. núm. 118, pá
gina 757).
De real orden, comunicada, lo digo a V. E. para
su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V.E. mu
chos años.—Madrid 20 de diciembre de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central.
José 111.2 Chacón
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en los Estados
Unidos.
señores
•
Contrataciones
Excmo. Sr.: Visto el expediente incoado en esta
Ministerio por consecuencia del parte que en 4 de
septiembre de 1918 elevó a esta Intendencia gene
ral el Vocal -comisário de la Comisión inspectora
del arsenal de Ferrol, dando cuenta de. que la
5. E. de C. N. debió entregar en 31 de agosto del
mismo año el segundo lote de 500 minas de las 1.500
que se le ordenaron construir ¿n 26 de octubre de
1917, S. M. el Rey (q. D. g.), después de oir a Íos
distintos Centros informativos de este Ministerio, y
de confornaida4 con lo propuesto por esa Intenden
cia general, se ha dignado declarar libre de res
ponsabilidad a la citada S. E. de C. N.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y erectos —Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 18 de diciembre de 1919. .
FLÓREZ
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Presidentes de la Comisión inspectora del
arsenal de Ferrol y S. E. de C. N.
Gastos de justicia
&remo Sr.: El Rey (q. D. g.), dé conformidad
con lo propuesto por la Intendencia general, se ha
Servido disponer el abono de las • partidas de .-gas
tos que, originadas por diversas comisiones del
servicio, están expresadas en la relación unida,, la
cual comienza con una partida del Juzgado de Ma
rina de Luanco y termina con otra de la Coman
dancia de Marina de Almería;
De real orden, comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para .su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 17 de diciembre de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José kif Chacán.
Sr. Intendente 'general de Marina.
• 'Sr, Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos,
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Servicios sanitarios
Fundación «Félix Echauz»
Excmo. Sr.: Visto el resultado del concurso convocado por real orden de 4 de enero del año actual(D. O. núm. 6, páginas 43 y 44) para otorgar el premio asignado a jefes y oficiales médicos y farmacéuticos del cuerpo de Sanidad de la Armada instituido por la Fundación «Félix de Echauz», correspondiente al año de 1919, octavo de la Institu
ción, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con la propuesta unánime de la Junta que informó las mo
modas, en sesión celebrada en 10 del actual, ha tenido a bien conceder dicho premio a la memoriatitulada «Meningitis cerebro-espinales meningocócicas», y por lema «Clínica y Laboratorio», de lacual resultó autor el primer médico D. AntonioMartín Arévalo, destinado en el cañonero InfantaIsabel. Dicho primer médico cobrará su importedespués que el Patronato haya percibido el cupónliquido de 1.° de enero de 1920, del capital de laFundación, bien personalmente, en la Secretaríadel Patronato, o por medio de poder. La memoria
premiada se publicará en la Revista general de Marina, como previene la real orden de convocatoria,si las condiciones de las mismas lo permiten. Es
igualmente la voluntad de S, M., que la parte pro
porcional del importe de la cédula jurídica del añoactual, que ha sido de cinco pesetas ochenta y cincocéntimos, no se descuente en este a'ño del mencio
nado premio y se abone de los fondos de la Funda
ción.
De real orden lo digo a V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.--Madrid 19 de diciembre de 1919.
FLÓREZ
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferro] yCartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ing-•
trucción.
Sr. Presidente del Patronato de la Fundación
«Félix de Echauz).
Sr. General Jefe de los servicios sanitarios de la
Armada.
Señores
Excmo. Sr.: Visto el resultado del concurso con
vocado por real orden de 4 de enero del ario actual
(D. O. núm. 6, páginas 43 y 44) para otorgar el pre
mio asignado a practicantes de la Armada insti
tuido por la Fundación «Félix de Echauz›, corres
pondiente al año de 1919, octavo de la Institución,
5. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con la propues
ta unánime de la Junta que informó las memorias
en sesión celebrada en 10 del actual, ha tenido a
bien conceder el premio a la memoria titulada
«Prácticas de Farmacia del practicante de la Arma
da', y por lema 1Serpentana), de la cual resultó
ser autor el segundo practicante De Eduardo Za
plana Cañabate, destinado on el Hospital de Marinade Cartagena. Dicho practicante cobrará su impor -te después que el Patronato haya percibido el cu
pón líquido de 1.° de enero de 1920, del capital de la
Fundación, bien personalmente, en la Secretaría
del Patronato, bien por medio de poder. Es tam
bién la voluntad de S. M., que la parte proporcional del importo de la cédula jurídica del año actual,
que ha sido de cinco pesetas ochenta y cinco cénti
mos, no se descuente en este año del mencionado
premio, y se abone de los fondos de la Fundación.
De real orden lo digo a V. E. para su Conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 19 de diciembre de 1919.
FOREL
Sr. Inspector general de Sanidad de•la Armada.
Sr. Almirante ,Jefe del Estado\ Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Presidente del Patronato de la Fundación
«Félix de Eehauz».
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, .Ferrol y Cartagena,
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. General Jefe de los servicios sanitarios de
la Armada.
Señores
^4--4■--~
Circulares y disposiciones
JEFATURA DE CONSTRUCCIONES DE ARTILLERÍA
Relación de¿ personal del cuerpo de Artillería de ¿a Arma
da, que debe pasar en situación de disponibilidad ia re
vista administrativa del mes de enero próximo.
ESCALA ACTIVA
• Coronel.
D. Juan Bautista Lazaga y Patero.
ESCALA DE RESERVA
Coronel.
D. Diego de Lora y Ristori.
Madrid, 26 de diciembre de 1919.
El General Jefe de construcciones de Artillerla,
Daniel González.
Relación del personal de maestranza del ramo eit Arti
llería del arsenal de la Carraca, que debe pasar la revista
'administrativa delpróximo mes de enero en la situación
de excedencia forzosa.
Primer rnaubtro.
D. Joaquín Outón Cruz.
Madrid, 26 de diciembre de 1919.
El General Jefe de construcciones de Artillería,
Daniel González.
Inip del Ministerio de Marine.
